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私
は
如
来
蔵
思
想
の
思
想
史
的
展
開
に
関
し
て
強
い
関
心
を
持
つ
て
お
り
、
宝
性
論
、
勝
鬘
経
、
涅
槃
経
、
仏
性
論
、
楞
伽
経
な
ど
を
中
心
と
す
る
イ
ン
ド
に
お
け
る
如
来
蔵
思
想
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
々
の
問
題
を
取
上
げ
っ
つ
・
従
来
幾
度
び
か
発
表
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
に
は
シ
ナ
仏
教
々
学
に
お
け
る
如
来
蔵
の
理
解
、
そ
し
て
そ
の
思
想
史
的
展
欄
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
イ
ソ
ド
、
シ
ナ
の
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
思
想
領
域
を
有
し
て
展
開
し
て
い
る
と
は
い
え
、
イ
ン
ド
仏
教
よ
り
の
受
容
を
考
え
ず
し
て
は
、
シ
ナ
仏
教
を
語
る
こ
と
が
出
来
な
い
し
、
ま
た
シ
ナ
仏
教
に
お
け
る
理
解
の
仕
方
を
通
さ
ず
し
て
は
、
イ
ン
ド
仏
教
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
た
が
り
て
両
者
相
俟
つ
て
共
々
に
究
明
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
は
じ
め
て
如
来
蔵
思
想
の
適
確
な
跡
づ
け
を
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
か
ら
し
て
、
数
年
前
、
地
論
宗
南
道
派
の
巨
匠
と
も
い
う
べ
き
浄
影
寺
慧
遠
の
「
大
乗
義
章
に
お
け
る
仏
性
義
」
を
発
表
し
た
の
で
あ
る
が
、
更
に
こ
こ
で
は
そ
れ
に
引
き
続
い
て
「
華
厳
家
に
お
け
る
如
来
蔵
義
」
に
つ
い
て
、
思
想
史
上
の
問
題
点
を
明
き
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
こ
こ
に
い
う
華
厳
家
と
は
、
主
と
し
て
賢
首
大
師
法
蔵
を
指
す
の
で
あ
つ
て
、
6
「
法
蔵
教
学
に
お
け
る
如
来
蔵
義
」
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
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で
あ
ろ
う
。
口
そ
も
そ
も
イ
ン
ド
に
お
け
る
如
来
蔵
思
想
を
直
接
に
受
け
つ
い
で
、
そ
の
教
義
を
掘
り
下
げ
て
い
つ
た
シ
ナ
に
お
け
る
学
派
と
し
て
は
、
涅
槃
、
地
論
、
摂
論
の
三
学
派
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
こ
の
三
学
派
の
う
ち
、
摂
論
学
派
は
そ
の
思
想
的
立
場
が
、
如
来
蔵
思
想
に
よ
つ
て
大
き
く
影
響
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
立
場
そ
の
も
の
は
、
あ
く
ま
で
三
性
論
、
ア
ラ
ヤ
識
説
に
ょ
る
唯
識
思
想
で
あ
る
か
ら
、
克
実
す
れ
ば
涅
槃
と
地
論
の
二
学
派
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
華
厳
の
法
蔵
は
既
に
知
ら
れ
て
い
る
如
く
、
新
訳
唯
識
仏
教
に
対
し
て
、
性
相
融
会
と
い
う
旗
邸
の
も
と
に
、
地
論
派
の
流
れ
も
承
け
つ
つ
、
旧
訳
唯
識
で
あ
る
摂
論
派
の
学
説
を
と
り
入
れ
て
、
更
に
一
歩
進
ん
だ
縁
起
思
想
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
如
来
蔵
縁
起
思
想
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
さ
き
の
浬
槃
と
地
論
の
二
学
派
の
う
ち
、
地
論
は
そ
の
如
来
蔵
義
が
華
厳
へ
と
吸
叫
さ
れ
展
開
し
て
い
つ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
湟
槃
と
華
厳
の
二
学
派
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
し
、
そ
の
浬
槃
学
派
も
天
台
に
帰
入
し
て
い
つ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
天
台
と
華
厳
と
い
う
シ
ナ
大
乗
仏
教
の
双
壁
に
落
着
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
つ
ぎ
の
よ
う
に
図
示
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
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華
厳
そ
し
て
地
論
、
華
厳
系
統
を
如
来
蔵
縁
起
思
想
、
涅
槃
、
天
台
系
統
を
如
来
蔵
仏
性
思
想
と
し
て
両
者
を
は
つ
き
り
と
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。
如
来
蔵
縁
起
思
想
は
、
ア
ラ
ヤ
識
思
想
と
の
交
流
に
ょ
る
形
成
で
あ
つ
て
、
楞
伽
経
、
大
乗
起
信
論
と
い
う
直
接
の
背
景
が
あ
り
、
如
来
蔵
仏
性
思
想
は
、
、い
わ
ば
仏
性
と
し
て
の
如
来
蔵
の
論
理
を
し
め
す
も
の
で
、
涅
槃
経
、
如
来
蔵
経
、
宝
性
論
な
ど
の
経
論
を
、
イ
ン
ド
如
来
蔵
思
想
よ
り
直
結
せ
し
め
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
し
か
も
、
こ
の
涅
槃
、
地
論
、
両
者
の
橋
渡
し
を
す
る
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
仏
性
思
想
と
縁
起
思
想
と
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
、
「
如
来
蔵
に
よ
る
が
故
に
生
死
あ
り
、
如
来
蔵
に
よ
る
が
故
に
涅
槃
あ
り
」
と
い
う
如
来
蔵
依
持
説
を
説
く
勝
鬘
経
を
無
視
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
の
経
が
五
匿
紀
前
半
に
シ
ナ
に
翻
伝
さ
れ
る
や
、
数
十
年
を
出
ず
し
て
、
法
慧
の
義
疏
を
は
じ
め
と
し
て
続
々
と
し
て
末
疏
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
よ
り
、
若
し
そ
れ
ら
を
一
括
し
て
勝
鬘
学
派
と
い
う
名
前
で
呼
び
、
そ
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
学
派
は
如
来
蔵
仏
性
思
想
よ
り
如
来
蔵
縁
起
思
想
へ
の
重
要
な
モ
メ
ン
ト
と
し
て
見
逃
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
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シ
ナ
仏
教
に
お
け
る
如
来
蔵
思
想
の
系
譜
の
あ
ら
ま
し
は
大
体
上
述
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
頂
点
に
立
つ
も
の
が
法
蔵
の
如
来
蔵
縁
起
思
想
で
あ
る
。
頂
点
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
の
背
後
に
あ
る
地
論
、
摂
論
、
涅
槃
な
ど
の
諸
思
想
の
展
開
を
明
確
に
せ
ず
し
て
は
、
法
蔵
の
如
来
蔵
義
を
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
シ
ナ
如
来
蔵
思
想
に
お
け
る
系
譜
か
ら
い
つ
て
、
そ
の
系
譜
の
概
観
を
頭
に
入
れ
つ
つ
、
結
論
的
に
法
蔵
の
如
来
蔵
義
を
究
明
す
る
こ
き
は
、
思
想
史
構
成
の
早
道
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
簡
単
に
そ
の
問
題
点
を
一
二
考
察
し
て
み
た
い
。
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そ
も
そ
も
「
如
来
蔵
縁
起
」
,
な
る
言
葉
を
使
い
は
じ
め
た
の
は
法
蔵
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
以
前
は
、
仏
性
と
し
て
の
如
来
蔵
に
し
ろ
、
染
浄
の
依
持
に
な
る
如
来
蔵
に
し
ろ
、
ア
ラ
ヤ
識
縁
起
の
真
如
面
と
し
て
の
如
来
蔵
に
し
ろ
鳥
そ
の
論
理
が
如
何
に
鋭
く
、
い
か
に
組
織
立
り
て
整
然
と
し
て
い
て
も
、
「
如
来
蔵
縁
起
」
と
恥
つ
思
想
と
し
て
の
一
つ
の
自
覚
は
な
か
つ
た
。
一
般
に
法
蔵
は
華
厳
宗
の
大
成
者
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
実
質
的
に
は
華
厳
宗
の
創
始
者
で
あ
り
、
如
来
蔵
縁
起
宗
の
大
成
者
で
あ
つ
た
と
い
え
よ
う
、
す
な
わ
ち
、
法
蔵
自
身
が
五
教
十
宗
判
と
は
別
に
随
他
意
門
の
教
判
と
し
て
、
華
厳
宗
以
外
の
教
え
を
四
つ
に
大
別
す
る
う
ち
、
そ
の
最
後
の
才
四
如
来
蔵
縁
起
宗
は
、
実
は
彼
自
身
に
よ
つ
て
大
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
彼
に
よ
つ
て
ピ
リ
ナ
ド
を
打
た
れ
た
と
い
つ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
が
法
蔵
の
如
来
蔵
義
に
お
い
て
先
ず
矛
一
に
注
目
す
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
縁
起
」
に
対
す
る
彼
の
見
解
に
お
い
て
詳
し
く
伺
う
こ
と
が
出
来
る
。
縁
起
に
通
別
二
門
を
分
け
、
通
門
の
縁
起
と
は
五
教
判
の
中
の
、
終
、
頓
、
円
の
三
教
に
通
ず
る
縁
起
で
、
そ
れ
が
如
来
蔵
縁
起
に
ほ
か
な
ら
ず
、
別
門
の
縁
起
と
は
、
そ
の
如
来
蔵
縁
起
の
上
に
、
一
相
と
無
尽
の
二
つ
に
分
け
、
一
相
縁
起
は
真
如
を
本
源
と
し
て
、
三
細
六
驫
と
い
う
よ
う
に
因
縁
和
合
し
て
現
わ
れ
る
、
染
浄
薫
習
の
縁
起
を
指
し
、
無
尽
縁
起
は
、
諸
法
が
現
起
し
て
、
相
即
相
入
し
て
い
る
あ
り
の
ま
ま
を
指
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
前
者
を
真
如
縁
起
と
呼
び
、
後
者
を
法
界
縁
起
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
如
来
蔵
縁
起
の
う
ち
、
地
論
南
道
派
の
よ
く
依
用
し
た
、
大
乗
起
信
論
に
も
と
つ
く
、
真
如
随
縁
に
よ
る
縁
起
を
説
く
終
頓
二
教
を
真
如
縁
起
、
華
厳
経
の
本
旨
で
あ
り
、
法
蔵
自
身
の
最
後
の
目
的
で
あ
る
重
々
無
尽
、
事
々
無
碍
法
界
の
性
起
の
法
門
た
る
円
教
を
法
界
縁
起
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
図
示
す
れ
ば
つ
ぎ
の
,
よ
う
に
な
る
。
通門縁起ー
ー
纛
鹸
蘓
踊爨
信払.ー
蕪
▽
ー
起
し
た
が
つ
て
法
界
縁
起
と
い
え
ど
も
、
法
蔵
の
い
う
如
来
蔵
縁
起
よ
り
別
の
も
の
で
は
な
い
。
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次
に
、
法
蔵
の
如
来
蔵
義
と
し
て
注
目
す
べ
き
矛
二
の
こ
と
が
ら
は
、
上
述
し
た
こ
と
よ
り
し
て
も
、
明
き
ら
か
な
よ
う
に
、
如
来
蔵
と
は
真
如
そ
の
も
の
で
あ
り
、
一
心
法
界
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
元
来
、
如
来
蔵
が
無
垢
真
如
で
あ
る
法
身
に
対
応
す
る
、
在
纒
位
の
有
垢
真
如
で
あ
る
と
い
う
、
宝
性
論
な
ど
の
如
来
蔵
義
の
原
型
的
な
基
礎
構
造
と
趣
き
を
異
に
す
る
も
の
と
い
え
る
。
如
来
蔵
は
決
し
て
如
来
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
如
来
の
因
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
、
法
身
、
真
如
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
衆
生
界
に
法
身
が
遍
満
し
、
真
如
が
無
差
別
で
あ
る
辺
を
名
づ
け
て
如
来
蔵
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
恰
も
起
信
論
を
通
じ
て
得
た
法
蔵
の
い
う
「
ア
リ
ヤ
識
」
の
概
念
と
よ
く
似
て
い
る
。
法
蔵
に
よ
れ
ば
、
ア
リ
ヤ
識
と
は
、
不
生
不
滅
の
真
如
で
あ
る
如
来
蔵
よ
り
随
縁
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
、
如
来
蔵
と
不
一
不
異
な
る
無
没
識
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
宝
性
論
な
ど
で
、
如
来
蔵
は
法
身
と
不
一
不
異
で
あ
る
と
い
う
の
と
、
全
く
趣
き
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
ア
ラ
ヤ
識
を
真
浄
識
、
真
識
心
と
み
な
し
て
、
如
来
蔵
と
ア
ラ
ヤ
識
を
同
一
視
す
る
地
論
宗
南
道
派
の
教
義
、
ま
た
、
真
如
随
縁
不
守
自
性
と
し
て
ア
リ
ヤ
識
を
真
妄
和
合
識
と
す
る
摂
論
学
派
、
更
に
、
ア
マ
ラ
識
と
し
て
才
九
無
垢
識
を
立
て
る
一
派
、
更
に
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
ア
ラ
ヤ
識
に
ょ
る
種
子
縁
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起
は
全
く
説
か
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
真
如
随
縁
の
ア
リ
ヤ
識
を
説
く
起
信
論
の
教
義
、
こ
れ
ら
を
綜
合
し
、
統
一
し
よ
う
と
す
る
法
蔵
の
意
図
が
、
そ
の
ま
ま
彼
の
如
来
蔵
に
対
す
る
理
解
と
な
つ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
内
面
的
に
は
、
法
蔵
が
最
も
重
ん
じ
て
い
た
起
信
論
で
は
、
真
如
、
如
来
蔵
、
ア
リ
ヤ
識
の
概
念
が
い
か
よ
う
に
で
も
受
け
と
れ
る
幅
を
も
つ
て
い
た
こ
と
、
対
外
的
に
は
、
当
面
の
論
敵
で
あ
つ
た
新
訳
法
相
唯
識
を
も
、
綜
合
せ
ん
が
た
め
の
理
論
で
あ
つ
た
こ
と
、
な
ど
が
当
然
か
え
り
み
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
い
わ
ば
何
ら
ア
ラ
ヤ
識
と
関
係
の
な
か
つ
た
如
来
蔵
思
想
は
、
如
来
蔵
依
持
の
面
よ
り
縁
起
へ
と
理
解
が
進
ん
で
、
ア
ラ
ヤ
思
想
に
交
流
し
、
如
来
蔵
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
ア
ラ
ヤ
識
の
思
想
領
域
内
で
問
題
を
展
開
せ
し
め
て
、
六
邑
紀
よ
り
七
肚
紀
に
か
け
て
シ
ナ
仏
教
々
学
の
華
を
咲
か
せ
た
の
で
あ
る
が
、
い
き
つ
く
と
こ
ろ
に
い
き
つ
い
た
の
が
、
真
如
縁
起
、
法
界
縁
起
を
内
包
す
る
も
の
と
し
て
の
法
蔵
の
如
来
蔵
縁
起
と
い
う
論
理
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
と
つ
い
て
、
華
厳
家
の
説
く
、
如
来
蔵
、
あ
る
い
は
ア
ラ
ヤ
識
の
独
自
の
概
念
が
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
法
蔵
は
大
乗
密
厳
経
硫
に
、
如
来
蔵
た
る
真
心
に
依
持
と
縁
起
の
二
門
が
あ
る
こ
と
を
説
い
て
、
「
縁
起
の
真
心
を
説
い
て
ラ
ヤ
と
名
づ
け
、
依
持
の
真
心
を
説
い
て
ア
マ
ラ
と
名
つ
く
」
と
い
つ
て
い
る
の
は
、
彼
の
立
場
に
お
け
る
、
そ
し
て
ま
た
意
図
せ
ん
と
し
た
と
こ
ろ
の
如
来
蔵
義
を
微
妙
に
現
わ
し
て
い
る
と
.い
え
よ
う
。
如
来
蔵
仏
性
思
想
を
才
一
の
立
場
、
如
来
蔵
と
ア
ラ
ヤ
識
の
交
流
に
ょ
る
種
々
の
思
想
を
才
二
の
立
場
と
す
る
な
ら
ば
、
如
来
蔵
縁
起
と
い
う
才
三
の
立
場
を
打
ち
出
し
た
の
が
法
蔵
の
如
来
蔵
義
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
。
以
上
、
簡
単
で
あ
る
が
、
問
題
点
を
一
二
紹
介
し
て
シ
ナ
に
お
け
る
如
来
蔵
思
想
形
成
の
一
ポ
イ
ソ
ト
を
与
え
て
お
き
た
い
。
(
仏
教
大
堂
昭
和
三
+
三
年
度
秋
季
堂
会
研
究
発
表
要
旨
)
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